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con el santo y la limosna si las corrientes
se encaminan por ahf.
La República no significa hbertad y de-
mocracia. En :Lituania hay República y
Valdemaras ha sido Dictador: en Polonia.
en Grecia y en Porfugal, por 110 salirnos
de Europa, con República predominan o
han predolllinado sistemas dictaloriales con
Pildsuski. ~angalos y Carmona.
La bondad de los regll1lenes consiste en
la de sus leyes fundamentales y en la de
sus instituciones polltico-jurrdicas someti-
das al control del pueblo, es decir al de-
mus, en el cual deb~ residir 11:1 soherania
para ser transmitida a los representantes
que él elija Iiberrimamente.
Nuestro caso, el caso de Espa~a, es al-
go singular. Existe una .Collstitucibn cu-
yas disposiciones están a merced del Po-
der ejecutivo. Tenemos una representa-
ción provincial y Illunicipal, cuya legilil'lJ-
dad está siendo muy discutida. Se piensa,
para la legalidad del futuro sufragio, en
unos carnets electorales y se limita la obli-
gatoriedad de eslos, para los prbximos
comicios, BIas 50 capitales de provincia
y a cinco o seis poblaciones más. Y como
si esto fuera poco. se harán las elecciones
generales con las actuales Diputaciones y
Ayuntamientos, sin duda para que los'ad-
veraarios del Régimen repudien, como ile-
gitimas, unas Cortes asr formadas.
Claro está que eslo se haC'e y s~ puede
decir con la complicidad más o menos en-
cubierta de los hombres pollticos repre-
sentativos, y todo ello, de seguir asl las
cosas. para constituir un Parlamento eu el
cual no haya la mayorra absoluta necesa-
ria para cooperar a una obra eficaz de go-
bierno.
Una personalidad. que no puede ser sos-
pechosa como el Sr. Canales de abolengo
conservador, dice. coincidiendo con lo que
venimos sosteniendo más de una vez en
estas Crónicas, que no seran Cortes cons-
tituibles y fecundas para el bien del pafs
SillO ltls elegidas bajo Ilna gran concenlra·
ción radical, es decir bajo el gobierno tJe
Ministerio polftlco de la mayor amplitud y
fuerza.
Las corrientes, a no ser que en Octubre
cambien las cosas, no parecen ir por ahi.
Tanto peor y mucho más todavla si la in-
tJicaci6n de Marcelino Domingo respecto
al retraimiento llegase a tener efectividad
porque entonces, un Parlamento asl lIad-
do carecerla de aUloridad desde el primer
momento.
B. LOls
Madrid 3 de Agosto de 1930.
I
lución por ti mismo, pues Espai'la. nues-
tra palria, reune condiciones para la atrac-
ción de turistas y algunas reglones y al·
gunas localidades del turismo hs,en una
saneada fuente de ingresos.
Vamos, pues. poniéndonos problemas
parciales que nos lleven a la solución del
problema total.
Hay un consumo necesario (alimenla.
ción, veslido. habitación) y en éste será
de justicia qu~ no se cobre a nadie, nacIo-
nal o extranjero, indigena o del pais, na-
da más que el valor del produclo consu·
mido, Incluyendo en el prel:lO los gastos
de producción l' de legitima ganancia del
productor e intE'rlllediarios. pues baslante
utilidad representa el no tener que cuidar·
se del mercado, ya que el mercado viene
a nosotros.
Hay airo consumo desoce o bienestar,
que produce placere¡¡ de orden flsico o es-
piritual.
Hay consumo que destruye el valor dt'l
prol1ucto. COIllO comer. vestir. etc.
Hay otros que no destruyen el valor,
como la contemplación de los paisajes, de
los monumentos de Arte, de las riquezas
de un Museo, la delicia de la temperatura,
etc., que se usan y gozan sin merma al·
guna. sin deslruir valor alguno.
Pero lodos se enlazan. se ofrecen l1Iez
clados yeso autoriza a cobrar algo más
caro el consulllo necesario para que esa
riqueza lograda por los indfgenas COII la
vt'nta de lo necesario les permita mf>jortlr
los elementos del consumo en goce, que
, no destruyen el producro, y proporcionan
ConsumoEl
Del libro que tiene en preparación el
Sr. Sánchez de Castro. encaminado <l la
divulgación de la Economra Politica toma·
rnos una parte del capitulo dedicado al
Consumo.
(¿Verdad que le causa extrañeza que
dedique espacio en esle libro y lugar al
consumo que hacen los extranjeros, inclu'
yendo en este nombre a los que no son
de la localidad o pais tuyo, sino que se
hallan en ~I traositoriamenh:?
¿Verdad que no te explicas la razón y
que ansIas leer pronto lo que siga para
darte cuenta, pues tú crees que el consu-
mo. la destrucción de un valor ha de ser
igual en su coste para los nacionales que
para los extranjeros?
Y verdad es, mi amigo, que en términos
generales tienes razón; que la Justicia exi-
ge que quien consume un valor. sea del
pueblo o forastero, exlranjero o de lu
misma nación, pague ese valor consumi-
do, pero nada más.
Pero C01ll0 esto del consumo de los ex-
tranjeros está relacionado con el turismo,
del que se aspira a hacer una riqueza y
que de hecho lo es para determinadas lo·
calidades o regiones, representando una
circulación de capitales de cientos de mi-
llones para algunos palse... quiero llamar
tu alención sobre algunos aspectos del
problema, ponerte en camino de su reso-
Pesde Méldrid
El l. o de Agosto ha transcurrido con
tranquilidad en lada Europa y en ambas
Américas. Los Rojos apenas han dado se·
i'Iales de vida, ni aún en Rusia, donde la
conmemoración de la fecha se ha celebra-
do con desfiles ostenlosos de carácler gu-
bernamental, ya que el régimen impe~
rante as( lo exigts.
Tardieu ha llenado las calles de Parls y
tle [as principales poblaciones francesas
de fuerzas de seguridad. En Alemania tamo
bién se han adoptado precauciones; pero
lo mismo en Prancia que en el Imperio han
resultado Innecesarias, porque los comu·
nistas apenas han dado sei'lales de exis-
tencia.
Nuestro Gobierno ni siquiera se ha ocu-
pado ni preocupado de la alarmante fiesta
roja. No habla para qué. Entre nosolros
no existen más comuni3tas Que los inven-
tados por la Dictadura para justificar su
existencia y allegar adeptos por el temor
entre las clases conservadoras B una ca-
tástrofe social, que no se vislumbra ni pue-
de en Espaila tener realidad.
Cafda la Dictadura, se maneja el fantas-
ma por los naúfragos de aquel régimen y
valiéndose de los cOllsabidos IIgenles pro-
vocadores.
Una maniobra que. por fortuna, 110 pue-
de triunfar en beneficio de lo pasado, en-
tre otras cosus. porque nunca segundas
partes fueron buenas y. por lo que se re-
fiere a Espaila. oi siquIera las primeras.
Como se ha visto, ha pasado a mejor
vida la Dicladura y, con todo lo que se ha
hecho para ponernos los nervios en ten-
&Jón, no se ha movido ni siquiera una ra-
ta, a pesar de las excitaciones puestas en
juego por exupelistas, exlremas derechas,
extremas izquierdas y republicanos de
nuevo cuño.
De lodo ello cabe deducir que ni aqul
hay comunistas, ni siquiera revoluciona-
nos.
Ya lo hemos dicho: abierta la valvula,
el vapor condensado se ha desparramado
tranquilamente. Uno~ cuantos discursos
furibundos, unas manifestacioncillas en
las rlias y 8 otra cosa.
Ni el peligro comunista ni la inteligencia
de las extremas izquierdas para derrocar
lo existente se ven por parte alguna.
Mayor importancia tiene la captación
diaria de ad,eptos por parte de la extrema
derecha. aun cllando no CJuiera concedér-
sele.
Por el fado de este sector, no va asus-
tando ya la palabra República y por eso
vemos a buena purte del lIlaurismo ya al
gunos otros elementos marchar por esa
senda. ¿Convenridos de la bondad de le
democracia? ¿Convertidos al liberalismo?
No; situándose Iinicamente para cargar
<De nuestro Redaclor-corresllOnsal)
f. FeRMíN OH LUNA.
Va ha despertado
Aragón
El estado actual de España es seme-
jallte al de las naciones que tornaron par~
le en la gran guerra cuando terminó ésta.
~uestra Patria no ha salido de una guerra,
es verdad, pero si de una catástrofe que
se llamó la dictadura y de la cual no ha
quedado muy bien parada.
Sin entrar a estudiar si era necesaria o
no, la dictadura. es lo cierto Que la situa-
ción aparece confusa V con problemas de
bastante gravedad despu~s del periodo
dictatorial.
Los espaftoles hemos quedado libres y
experimentados de [o que es un regirnen
Absoluto. Por eso hoy en todos los parti-
dos, en todas las clases sociales se vá en
uusca de una renovacIón, de nuevas orien-
taciones, yasf es de nOlarpor todas par-
te:s movimientos en ese sentido.
Seguramente ha sido Aragón una de
las regiones más favorecidas durante el
perrada dictatorial, notandose una trans-
formación rápida en todas sus actividades,
pero..•
Ahora nos encontramos con que nues-
Iros antiguhs representantes nos vienen a
visitar con el propOsito de que los Ileve~
nos nuevamente a las Cartel, en donde,
como hacfln antes, se olvidarán de nos-
otros y de nuestras necesidades.
Eso es lo que han visto varios arago-
neses selectos, los cuales, con valentfa,
se han unido para enfrentarse a esos fal-
sos paladines y defender como se del>e
los intereses regionales, Y tenemos que
dlas pasados ya se ha publicado, en un
periódico de la noche, un bosquejo del
pro¡rama que se ha de discutir en la pró-
xima Asamblea que van a celebrar.
En dicho programa se tocan todos los
problemas, todas las necesidades regio-
nales con tal alteza de miras que forman
un gran contraste con los anticuados pro-
gramas de los partidos polfticos. En él se
estudia el medio para llegar al progreso
naterial y cultural de Aragón.
Es consolador este movimiento regiooa-
iSla que se nota en toda España, pues es
ududable que no se puede gobernar sin
conocer lo que se gobierna. Lo cual es el
principal fundamento del regionalismo.
Aragón ha despertado de su letargo y
v·a a entrar en un perlado de grandeza,
ya que es de esperar no haya un solo ara-
gonés que, olvidando cIertos prejuicios
partidistas. preste su apoyo a una obra
de tanta trascendencia.
El regionalismo-según mi criterio-no
debe tender a empequenecer, sino solo,
basándose en principios económicos, re-
generar la administración que tan poco re-
Sultado ha dado con la centralización.
"
-=-
Estos ellas ha tenido lugar un gran acto
mejor dicho un hermoso acto, que aun
cuando no ha sidb cacareado por la pren-
Sd tiene Ulla significación muy profunda.
El ministro del Trabajo asistió al reparto
de las tierras que era.¡ propiedad del Mar-
ques de VlanA y que por intervención del
Gobierno han pasado a poder de los hu-
mildes vecinos del pueblo de Salconcha,
provincia de Avila .
Es cierto que son casos aislados, pero
bueno es que se empiece. Si en Espai'la
los grandes terratenientes no reflexionan
}' siguen satinndo sus ambiciones no taro
darán muchos años en que con gobierno,
liberal o conservador, nos amenazará el
comunismo. Porque la mejor convicción
en todas las cosas son los hechoi. Y en
España solo hay que fijarse en el aspec-
to de esos pobres agricultores de Andalu-
cla y Extremadura, castigados a vivir en
una vida misera, cuando cultivando por
su cuenta y dedicando a cultivos que se
acomodasen a la calidad de las tierras esas
grandes extensiones que hoy se dedican a
dehesas de ganado bravo bien a cotos de
caza donde un cretino señorito pueda pu-
sar unos cuatros días al año, los labrie-




I~PRE510NE5 DE Lft SéMNft
Hemos entrado en el apogeo del ralor.
Ya se han olvidado los serios problemas
nacionales pt'ndientes de resolución El pú-
blico llena los circos taurinos, arrebata 105
periódicos de manos de los vendedores
para empaparse de las faenas cumbres o
desastrosas de tal a cual torero favorito.
En lAS lel tuhas de café se discute acalo-
radamente, pero no sobre politica, sino so·
bre el toreo de Marcial o de V.llalta f'tc.
En Espafla somos así. Olas pasados
murió en una plaza un novillero. Este 110
gozaba todada dc la popularidad, mas a
pesar de eso la prensa hadedicado largos
espacios relatando la Iragica muerte del
dC'sgraciado muchacho, Y el público leía
con avidez el relato del suceso.
Queremos vivir en medio de fuertes
emociones, de fenómenos extraordinarios.
Muere un sabio que fué dejando su juven-
tud por el bien de la Humanidad y las ma-
sas se IlIUestrall indiferentes, acaso algu-
na revista cientffica da sena les de su gra·
tltud y le dedica unas lineas como home-
naje póstumo.
El lorero Illuere por un deber capricho·
so que él se ha impuesto, no obstante Sil
Illuerte va rodeada de misterio, de leyen-
da, y por eso se le llora.
Los Italianos están pasando dlas de do~
lor. Cuando Italia aparccla ante nosotros
como una fiera capaz de devorar a todo
Ellro~a, cuando las legiones fascistas cau·
saban cierto telllor en los hombres aman-
tes de la paz, en un solo dla la naturaleza
ha call1biado el horizonte y nos ha he·
cho olvidar lodos esos temores no vien-
do más que a un pueblo asolado. Hoy no
aparecen sino centenares de familias que
han quedado sin viviendas y madres que
lloran la pérdida de sus familiares.
Es triste y digno de compasión pero es
tambIén SIgnificativo, ya que ante los ita-
lianos y ante el lUundo entero han apare-
cido por unos momentos cuadros semejan-
tes a aquellos desoladores que traen las





Jaca, verano, de 1930.
El ilustre ingeniero don Carlos Mendl-
zábal IUVO a Sil cargo la conferencia Uni-
versitaria del ultimo domingo.
Con el tema ,El momento actual de la
cinematografía» hiZO una interesantisim!l
disertación en la que puso de rr.amfiesto
sus exceptionales condiciOnes de conver-
sador ameno y su plofundo conocimiento
técnico del asunto que le ocupó.
El profesor Rlba, encargado de presen-
tarlo enumeró los menlos del conferen-
ciante-sus descubrimIentos en la inge-
nieria, su obra literaria-y, el! Ilombre de
la Universidad de Zaragoza, le agradeció
su colaboración.
El Señor Mendizábal, carinosamente
aplaudido por el numeroso público que
acudió a escucharle recoge Cal! frases d~
afecto las palabras del Sr. Riba, ill(llca la
transcendencia de la labor que realizan
los Cursos de Verano, e inicia su confe-
rencia señalando en primer término la im·
porlancia de 1<1 cillelllatograffa que es lal
que constituye la tercera de las industrias
de los Estados Unidos de América y ha
logrado un desarrollo formidable en airas
nacionalidades europeas. Sin embargo, a
pesar de la evolucibll conslante del cine-
matógrafo-de 25 anos a esta fecha - y
del grado de perfeccionamiento a que en
él se ha llegado, todavla quedan por sub·
sanar tres defectos fundamentales;,. P,r08
yp.'cción intermitente, mudez del clne y
falta en la proyeccién de colores l1.8tu·
rales.
Explica detalladamente en qué consiste
e! primero de esos·def~ctosque es causa
indiscutiblc dc algunas enfermedades de
te retina, destaca la pobreza de la cinema
tografia muda, poniendo conio ejemplo la
cinta que se inspiró en el Quijote y que
únicamente pudo escenificar episodios
pintorescos perdiendo la parte literaria,
y advierte, en fin, la sensación de algo
extrafto que nos produce la conlemplación
en ulla sola tonalidad de lo que en vivo
COllslltuye una infinita variedad de colo-
res distintos.
Refiere cómo apareció el cine sOlllno y
la gran campana en contra que lo acogió.
Con gran claridad expolie los fundllmen-
tos dc los distintos aparatos parlantes,
tanto en proyectores cuanto en tomado-
res de vistas, y pone -de relieve sus im-
perfecciones. Habla del Kino..iso·fono
descubierto por el que impresiona en la
misma película, de modo simultáneo, la
parte sonora y la escénica y, por ultimo,
comenta los procedilnientos empleados pa-
ra la cinematografía' en t:olores y esboza
el anhelo de la proyección en relieve que
acaso podra ser una realidad.
Observa, despues, la influenciA del ci·
nematógrafo en la educación, su valor ca-
1110 instrumento auxiliar en Pedagogla y
los grandes horizonles que abre 'al estu·
dio, terminando ei Sr. Mendizabal su 110·
table conferencia, confiando en que no
lardaran mucho en subsanarse los defec~










Fühl'ich meio Herz lloch jenem W8hlJ,A"énei~ht?
Ihr drllngl euch zu! nUl1 gut, !lO ,"O~t-ihr walten,
Wie ihr aus Uunst und Nebel um mich &Ieigt;
Mein Busen fllhll sich jugC1ldJich er&l hUttert
Vom Zlluberhsuch, der euren Zug umwiltert.
Esta octava real aparece con toda su
belleza en la traducción esperanta:
= DEDICHO =
¡Ha! welche \Vonne fljesst in diesem Blich
Auf ein1l1almir durch alle meine Sinneo!
Ich fllhle junKes, heil'ge::! Lebensglllck (2)
NeuglUend mir durch Nerv'und Adern rinm.n.
Ha! killj p:huoj flulls p;lIin vldante,
Tra chiuj miaj sentoj ekruli~has!
Felicho juna sankta novardante
En nerv'kaj vejnoj mioj ek8Cntiglias,
y compárese con el original y su ver-
sión esperanta:
¡Cuán sabrosa fruición, ante esa imagen
mi ;oer inunda y mi sentido animal
Por mis arterias y mis sentidos corre
el santo hervor de renaciente vida.
Citemos también el cuarteto asonanta-
do castellano relativo al momento en que
FauslO, al abrir el libro, advierte el signo
del macrocosmo:
Lo mismo puede decirse del resto de la
obra en cuanto a la forma, pues por lo
que hace al pensamiento, es suficiente lo
que opinó y opina el doctor Cortezo,- y
agregar que la versión esperanta está he~
cha por un inteligentlsi1l10 y experto poe-
ta aiemán.
De los diversos cantos populares reci-
bidos y puestos en esperanto, siguiendo el
procedimiento indicado, dos fueron vertt~
dos del esperanto al castellano~ uno suizo
y otro polaco; el primero, titulado e En los
Alpes vecmos' , canta asi:
¡O·he-ho! ¡O-he-hol
A su blanca ca88 alpina,
¡O·he-ho! iO-he-hl>!
cun la niebla por dosel,
mi paslora se encamina
¡O-he·ho! ¡O·he-ho!
con tuS vacasen tropel.
¡O·he-hol ¡O·he-ho!
Sobre la verde pradera,
¡O-he-ho! ¡O·he-ho!
roja como el ababol
ved su falda, cual banderll.
¡O-he-ho! ¡O·he-hO!
¡Es lo zagala mi sol!
Vi formo; shllncelemaj realvena!!,
.\\ontrinlaj frue sin al vidmalklaro.
Chu mi nunfoje vin reteni pena!!?
Chu revas ghln ankoraú korsentaro?
Vi alpremighas, vi min chirkaGprenll8!
Ha vin inspiras ncbulajha maro;
Kor'mia sentaJl june ain 1!kuata
De l' !lOrcha spir'tra vis svarm'blovata. (1),
Quedese el canto polaco en su versión
castellana y airas comentarios para otro
dfa.
JULIO MANGADA ROSEN6RN
(1) La j en esperouto suena corno y, yen esta
lengua toda vocal constituye una sUaba, excep-
ción de la ti, que en esperanto tiene otro acento
especial, un arco invertido.
El verso, puéa, tiene tantas sllabas como voca-
les, constituyendo esa Ii, especialmente acelltuo-
da, un sonido breve adicionado a la vocal prece-
dente, cual diplonKO,
(2) La ti tiene sonido de l.
(3) La h de ta interjección, exclamación o Kt¡-
to, es aspirada.
¡O-he-ho! ¡O-he·ho!
Su dulce canto o mi viene,
¡O-he-ho! ,O·he·ho!
que escucho loco de amor
porque la promesa tiene
¡O-he·hol ¡O·he-hol
del canto del ruisei\or.
•oo. r
comodidadcs, dHr facilidades a los turistas,
que el! plRn de goc~ llegan a la locahdad
o región fworecidd p'H la Naturaleza o el
Arlc.
¿Cual será lit nlra, ellfmite, el extremo
superior de esa lI1~yor careslfli de los pro-
ductos cuyo valor se destruye con el uso?
Ese limite lo marC,l(án la cultura y la
morCllidad de lo~ h-lbitantes de la locali-
dad II región que sea o aspire a ser cen-
Ira de turismo, asf como la serie de cir-
cllllslancías que condicionen y concrelen
su problema, no pcr,jiendo de viSla que
la culrura, las cOlllodiJades, la higiene, la
amabilidad, la equid¡¡J, la concordancia
de lo que dan con lo que reciben ha de ser
su norma; no olvldanJo que, como dice
un refrán lIIUY llueslro. la auar/cia rompe
el saco y que en ese olvido se encuentra
la razón de que la corrienle luristu:a se
lllclille a unas regiones o a otras, a ésta
o a aquélla 10cahduJ, pues ninguna tiene
la exclusiva; en la Naturaleza hay mu-
chas bellezas que admirar sin que ese te-
soro se agote, S1l1 que la más dilatada vi-
da pueda peflllllir a un individuo la con-
lemplaci0n de tode.
El tunsmo supone, no necesidad, smo
gúce y por el goce toleramos que se nos
coh¡{~ algo. pero no que se abuse, cuando
p~rd ese goce se llOS dan facilidades, se
1105 g'uardCln cOllsidcfflciones, se 110S pro-
porciolHlll cOtllodidades y se nos rodea de
un medio de cultura y civilidad.
No lo olvides; combina los elementos
naturales y arlisticos tle tu pueblo; sé mo·
ral y culto; distingue entre lo necesario y
de goce y, tal vez, harás a tu pueblo rico,
pues a su favor 11Iclimlfás la bAlanza co-
mercial. a la par que lograrás una corriente
lIlapreciable de cultura al conlUl1icar.~e con
los paises y regiones de que proceden los
luristas
DEOICA1 ORlA =
Tornáis de mlevo, hermns3s imágenes flotantes.
que dulce y IIlchlOcólico 1111 dío contemplé:
¿A~iro;¡ y teneros p'ldr,: fl'liz corno fintes?
¡Aun vuelo hucia vosotro'< el alma cuando os vé!
Venid, y medio envueltas l'1I el brumoso velo,
n mi poder sumislls, girad en derredor¡
el corU1.ón nUIl lute con jllvenil anhelo,
si llspi ffl vue~1ro mugil:u nlillnto hech iZlldor .
Las dos cuartelas fOlltienl"'Tl cuantO se
pu~c1~ desear en cuan lo a la forma y al
penSil1lllelllo. Pero ¿es el original asi? De-
jalldo Hparle 411t' la lr<lduCclÓll española
sea fIel rdlejo del !>riginal, este se nos
presenla en ulla ouava real de versos en-
deca~I¡llbC's:
Ihr n~hl euch wieder, schwankende Gestllften,
Die früh sich ~in~1 delll ullben BlIck gezeiKt.
Vt:r5uch'ich ",oh! euch dit:.m!ll fe~tzuhalten?
Sobre la difusión





liabiendo cllado ant~riorlllenteel ,Faus-
10-, ti esta obra nos rel titiremos para com-
probar algo de lo expuesto, utilizando una
Jli!queliislllla parle del interesanre trabajo
hecho nor ouestro cOI:lpetenle campane-
ro e:>perdntlSla de Barlelona D. Rómulo
s. H:ocal1lora, presti(!iosO aboKado dcl
Colt'gio de lhchet cap1lII, que eligió, para
lllt'jor y lIlás convincente prueba, la ver-
sión cspanold del ,Fmlsto'. hecha por el
eminente poela valenl'iano Teodoro Uo-
renle.
,
Afortunadamente, por ahora, son po-
quísimos los niños que Quedan sin recibIr
una enseñanza cristiana, pues el laicl.mo
no se ha adueñado lodavra de la Escuela
Nacional.
No es lampoco para prevenir una pOli-
ble descristianización de la primera ense4
nanz., por lo que tienen razón de ser es-
los congresos.
Quienes estan necesitados de reCordar
y de volver a aprender el conjunto de
verdades eternas que contiene este pe_
-¡ueño librito, por su tamaño, pero gran-
de. inmenso. por su contenido y Que se
llama Doctrina Cristiana. son los jóvenes
y 101 adultos.
Miremos cuanto nos rodea y hagamos
un Iigerfsimo analisis.
Esas almas piadosas, que por la maña-
na llevan a sus hijas a la iglesia y por la
tarde asisten a espectaculos Iigeritos de
moral y hasta indecentes .... olvidaron
el Catecismo.
Esas pobres muchachas que pertenecen
a congregaciones piadosas y por sus ves-
tidos y afeites son un atentado contra la
Moral. " olvidaron el Catedsmo.
Esos jovenzuelos groseros que no tie-
nen respeto a nada ni a nadie... olvida-
ron el Catecismo.
Esas buenas gentes que llevan una vida
hasta moralmente buena, pero que 110
guardan en el templo el respeto debido a
la casa de Dios, Que no saben oir misa ...
olvidaron el Catecismo.
Esa señora ebuena) pero que obliga a
su modista a trabajar en dia festivo por
latisfacer un deseo ... olvidaron el Cate-
cismo.
Esas personas que en lugar de lengua
tienen afiladisima tijera sin importarles un
comino de la honra del prójimo... olvida-
ron el Catecismo.
Ese comerciante que no vacila en ven-
der artfculos alimenticios adulterados, sin
pensar en la salud de sus clientes ... olvi.
dó el Catecismo.
Miremos a patronos y a obreros a gran-
des ne20ciantes y a pequeños indusiriales
y veremos Que... han olvidttdo el Cale.
1 cisma.
Cuintos lo han olvidado... !
Cuántos parece Que nunca lo aprendie.
ron ... !
Si ha sido necesario poner avisos en
las iglesias advirtiendo que se negarán
Sacramentos a las mujeres Que vayan con
veslidos indecorosos ... !
Pues si hasta en las personas Que ob·
servan. a su modo, los preceptos de la
Religión se nota la falta de instrucción re-
ligiosa, qué será en los que viven por
completo aparlados de ella?
La pollticol, las cuestiones sociales. la
moralidad de las costumbre"" todo tiene
solucIón en el Catecismo.
Ya parecen los hombres reunirse en
asambleas y senados y estudiar la confec-
ción de leyes y reglamentos; mientras no
observemos}' cumplamos todos el Decá-
logo, nada será resuelto, no habrá solu-
ción para ningún conflirto. no habrá una
ley perfecta.
Este pequeño librilo. de tan reducido
volumen, es el código fundamental, el
imico código Que puede traer la paz al
mundo.
SI lodos observáramos su reducida legis-
lación. sin Utulos, sin capítulos, sin pro·
fusa articulado, sobraría la administradóll
de Juslicie, sobrarla el ejército. sobrarfall





PATRIA, 4.--A_ 1). ¡AtA, 2
• Notas.
Deportivas
Un partido desagradable; casi sin ate-
nuantes. No se crean que me inclina a de-
cirlo asl la derrota del once local.
rué tan baja la calidad lécnica del en-
cuentro en casi lada su duración que nadie
que lo presenciase me desmentirá.
Sin embargo, por no perder la costum-
bre. van unas notas rápidas. sin más pro-
fundidad.
LA UI!iJON
El 111 Congro.. Caloqul.li.o Naoional
Un hermoso comienzo
Cuando la lucha aun no se habia conso-
lidado surgió el instante mejor del partido
y. con él, el primer tanto de los rojos.
Una falta del Patria cerca de su puerta;
la tira Costa; expectación. La esperanza
se confirma; el balazo colocadlsimo va a
la red sin remisión.
Y casi ya se acabo la alegria.
Los -4 tantos del Patria
Dos en la 1.11 parte y el resto en la 2.11.
En jugada mala de la defensa roja el 1. o.
Descoocert¡:lI1te el 2. o, con t';ierta vistosi-
dad el último de lodos, preredido de otro
en un fallo de Acfn.
Aun un cabezazo de Burillo penetró;
mas el árbitro silbo la salida del balón, an-
teriormente en un centro de la izquierda.
Los último", momentos
Decandentes. se reanimaron algo con
un tanto de Aused. Terren pasó a medio-
centro y levantó algo el conjunto.
y en medio de aburrimiento general
acabó la cosa.
Los que destacaron
En el Patria el conocido GÓmez. a ratos
Armas y en otros Gadea. En conjunto no
hicieron grandes cosas los blancos.
Por el Jaca Terrén en los primeros mi-
nutos magnifico en la defensa.
Reverter contuvo como pudo los avan-
ces del Patria por su lado y muchas veces
corrió al centro tallibién. Los demás con
desgana a veces y desaciertos a manta al-
guno.
Perdone elleclor que el sopor de la lu-
cha se haya comunicado a mi tambien.
Por aira parle no pierden n¡¡da ustedes al
no extenderme.
NECESIDAD DE LA CELE-
BRACION DE ESTOS
CONGRESOS
Para el próximo mes de octubre se ha
anunciado la celebración f:n Zaragoza del
111 Congreso Catequfstico Nacional.
Como su nombre indica, estos congre-
sos tienden a organizar y perfeccionar la
enseñanza de la Religión en nueslra na-
ciÓn.
No es solo para fomentar la ensei'lanza







la desaparición del sumario Serran ha
sido el tema preferido en las tertulias. En
España no se habfa conocido otro caso
semejante, por lo Que la gente anda intri-
gada por saber el esclarecimiento del mis-
terio.
Las autoridades se muestran optimistas
respecto de su aparición o de rehacerlo
completamente en caso de no hallarlo.
El defensor de dicho se~or ha dicho que
a su defendido no le favorece en nada la
desaparición, sino que fal vez le perjudi-
ca. Pero no ha dicho nada si sospechaba
en alguien. Asl es que si les parece lo do- I
miciliaremos con l<ts eniñas desapareci-
das). pues es casi seguro Que habrán se-
fluido el mismo camino.
El verano es la época
para el chismorrea.,..
Niña; no te esfuerces en demostrarme
que eres eran aficionada a la pintura.
Se te da en la cara.,..
¿Falda larga?¿jalda corta?¿con me-
dias?¿sin medias? Da lo mismo. Para
los hombres serdn siempre igualmente
encantadoras las mujeres.,..
Los tiempos cambian. Una linda mu-
chacha, con elegante ademan de coque~
feria me ofrece un t)uaue cigarrillo. Gra-
cias, no fumo. ,, ,
Una observuciófl. Las mujeres guapas
no mirafl a nadie ... porque saben que
todo el mundo las mira a ellas.,, ,
¿ Habrá elecciones? ¿ no habrá eleccio·
nes? Si no votan las mujeres, para nos-
otros carecerán del único aliciente que
iban a tener.
,',
Oye, Lulá: ¿uas aprendiendo el sueco?
Si, hija; ya lo practico algo.
,',
Este ailo no ha hecho calor en ningu-
na parte. Es que hasta el mundo se uuel-
lJe mas «fresco».
porque I Han dado un mWn de propaganda en un
teatro de dicha ciudad, el cual ha resulta-
do muy bien. Han asislldo. entre otros,
los señores Conde de Guadalhorce, el hijo
del eJ:dictador, Gallego, Yanguas, Varón
de Viver y el conde de Montseny. El jefe
del partido ha expuesto el programa a
desarrollar, que viene a ser la continuación
de la labor del difunto general Prima de
Rivera.
En el campo republicano se habla de la
abstención en las pr6J:imas elecciones si
se realizan como se han anunciado. Estos
quieren que sean constiluyelltes y si no,
harán U08 activisima propaganda hasta lo-
grar la instauración de !a Republlca.
Esa actitud, aunque a muchos les pare-
ce muy oportuna, no saltsface a todos los
elementos izquierdistas. ya que una revo-
lución para proclamar la República es más
que nada perjudicial. porque el pueblo de-
testa toda clase de movimientos Que tien-
dan 8 perturbar el orden público. Pues en-
tonces las fuerzas viv8s de la Nación se-





y no pensemos más Que en hacer
la paz sea duradera.
En la polf'icA internacional la nota más
detacada ha sido la nolicia publicada por
un periódico francés que dice va a presen-
tar la candidatura para la presidencia de
la República el grnn eltadista Briand.
No era partidario de su presentación,
mas las razones de sus amigos le han con-
vencido Que la única seguridad de seguir
su política pacificadora estaba en su subi-
da a la Presidencia.
Ni Que decir tiene Que la noticia ha si-
do favorablemente arogida en ladas las
naciones, pues hoy el nombre de Briand
se pronuncia con veneración por ladas las
personas. Pues aun los alemanes más es-
lremistas no tienen confianza en los pactos
sino está en lu gobernación de Francia el
aulor del proyecto de Federación euro-
pea.
La historia se repite: en nuestros dfas
que tanto se hahla de paz, que se crean
organismos con el único fin de mantener-
la, vuelve a inquietarnos la idea de pre-
senciar una nueva guerra entre Francia e
Italia.
De todos es sabido el problema Que tie-
ne halfa de la densidad de población y Que
para solucionarlo desea la expansión co-
lonial: (en Africa hacia Túnez y Argelia y
en el mar en la Isla de Malta; en el conti-
nente europeo pien",a en la región de Sa-
baya. que, con caracterfstica netamente
italiana, fue cedida por un rey a Francia).
Los gobernantes hacen esfuerzos por
ocultar ante el mundo sus fines y unos
dlas por formulismo diplomStico se nos
anuncia una nueva compenetracion entre
ambos paises, mas esa esperanza dura
poco y otra vez se habla de preparativos
'Tlflilares en las fronteras.
Es de esperar Que tanlo gobernantes
lalianos como franceses sabrán darse
cuenta de la situación tan distinta a la de
1914 y salvaran las divergencias existen-
tes, pero si no fuera asl se pueden augu-
rar dias luctuosos pal11 Europa, pues el
omunismo tendrá la mejor ocasibn para
<'ltender sus dominios. ya Que por todas
{lartes se nota una propaganda activfslma
lontr8 la ~'uerra, exaltados los ánimos de
as clases humildes, que no se presenta~
rán a un alislamiento para la lucha con
fmes capitalistas. que eltos dicen.
En Inglaterra va dumentando cada dfa
el mal estar. Los polHicos que lanto se
dislillguieron en airas ocasiones, en la so-
lUCión de los asuntos pollticos, van fraca-
nndo y el pueblo inglés va perdiendo la
serenidad que siempre le caracterizó. Hoy
es Mac·Donalla vlctima sobre la cual re-
(aen las duras censuras, siendo notable
qUe hasta sus correligionarios se muestran
disconformes con su polltica, haciéndole
Culpable del aum(>nto de obreros parados.
Se habla, se dan soluciones teóricas,
lilas. no se llega a dar fln al malestar ac-
tual, lo cual es debido a que es Inglaterra
Un pals con graves problemas planteados
ditrciles de soluCionar.
El \'erano nos ha traldo un periodo de
calma poJltica, por lo cual sólo se comen-
tan los viajes de lal o cual personaje que
va a entrevistarse con los correligionarios
de provincias. Pero estos hombres son
aquellos más inquietos, los más batalla-
dorres.
En Barcelona han roto la monomanla los

















































Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 31-Jaca
Ebro Prensa
os
¿Necesitais de algún asunto
en Zaragoza o en la Región?
La sección de INfORMA-
CIONES RAPIDAS de
Lelfa Nieve del pirineo
os contestará a vuelta de co-
rreo.
-~-
Lea usted LA UttlON
4 Agosto. 27 - Teléf. 4539
ZARAGOZA
La lejfa cNieve del Pirineo- además d.
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
COI1 este práctico regalo, ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca-
lidsd inmejorable.






PLAZA CO:\'S'rITUCIÓN, 4, 3.°
Pone a disposición del público un gran
surtIdo de cubos y baños galvanizados,
coladoras, bañeras de cinc para niños y
mayores, chapas de hierro galvanizadas
lisas y onduladas para tejados, cinc de
I.a para forrar mesas, zatras para aceite,
cristales, canales de cinc preparadas, cal·
deros de cobre y de hierro, sartenes, can"
deleros de metal amarillo, velones de una
a cinco luces muy antiguos, faroles para
carruajes ect., etc.
Todo con precios muy econbmicos.




Continúa la exposicibn de fajas y sos-
tenes de Caucholina para adelgazar de la
marca patentada cMADAME X-, bajo la
dirección de señorita especializada, con-
vocando a cuantas ~enoras deseen visilar
dicha exposición sin compromiso de com-
pra a fm de conocer los innumerables pro-
ductos de la casa cMadame X. que tanto
interesan a 10 más s~lecto de nuestras ele·






ma, en estado de nuevo. Dirigirse a esta
imprenta .
El que haya perdido
una carterita con un
rosario}' varias medallas dando las sei'las
se entregará en esta Imprenta.
Bocadillos de todas clasei.
KIOSKO CUATRO-VIENTOS
A las practicas que realizan las batallo-
nes de Montaña La Palma y <le Ibiza, ha
asistido el Capitán general tle la Región,
Sr. Heredia.
Café expres y helados
todos 'os días.
El martes prbximo, dia 12, celebrará
«La Filarmbnica jaquesa.. su 33 concier-
to, con el (.oncurso de la eminente pianis-
ta Pilar B3yona, y los aplaudidos violinis·
tas Apolonia Galindo y Joaquin Roig, a
Quienes acompañara al plano el maestro
Salvador.
Para este concierto se admiten socios
transeuntes mediante el pago de la cuota
mensual.
Enlre los veraneantes Que han llegado Calle del Obispo, núm. 9, JACA
la última semana hemos tenido mucho gus-
to en saludar a nuestro antiguo y buen
amigo Don Roman Olivares, prestigioso
Teniente Coronel del Regto. de Aragón.
1'ara nuestro buen amigo don Eleuterio
Aspíro2 del comercio de estA plaza y por
su señor hermano don Angel ha sido pedi-
da la mano de la distinguida señorita de
Motril. Carmen Diaz Gómez, hermana
del que fué Comisario de Guerra de esta
plaza don Fernando Dlaz. Los novios se
han cambiado con este motivo valiosos
regalos fijándose para otoño la fecha de
la boda. Reciban nuestra felicitación.
El dfa \.0 último se posesionaron de
sus cargos respectivos de juez nlUnicipal
y suplente, nuestros convecinos y amigos
don juan Carus, prestigioso abogado y
don Sebaslián Iguácel.
Reciban nuestra ctl1l1pl ida elllJOrabuena.
podemos concretar es muy variAdo )' de
grandes atractivos y figuran numeras tan
interesantes, como el acto de recepción de
la Bandera de la Asociación. un festival
de jota, rondallas. un partido l.!e futbol,
con el equipo completo del R. U. de Irun,
una velada teatral a car.go lIe distinguidos
aficionados y probablemente una gran co-
rrida de toros a cuyo efecto se traerá una
plaza para ser instalada provisionalmente.
Habrá también una verbena esplendida.
Este extenso programa nGS va a pro·
porcional unos dlas de grandes flestas y
traerá a Jaca un contingente muy lucido de
forasteros pues las compañlas ferroviarias
darán o sus empleados toda clase de faci-
lidades. Los dias señalados son el 30 y 31
de Agosto y 1.° de Septiembre. Tolal Que
este año Jaca, en mérito a los cariños que
para ella tiene la simpática clase de ferro· I
vianos va a tener como complemento del
veraneo su semana grande. A estas pre-
dilecciones sabremos seguramente corres-
ponder con una cooperación brillante al
mayor éxito de iniciativas tan laudables.
El Banco Hispano Americano ha confe-
rido poder general a D. jasé Maria Perez,
hijo de esta ciudad, para llevar la repre·
sentación y la firma social en todas las
operacioues que realicen las sucursales de
Tafalla y Estella. felicilámosle muy cum·
plidamente por la alta distincibn de que le
ha hecho objeto tan importante entidad
bancaria.
Tras un breve paren tesis de unos dlas
ha hecho su reaparición en este Teatro la
Compañía Sassó-Navarro y en tres unicas
funciones pondrá en escena las obras
«¿Quén te quiere a tf?_, «La chiquilla. y
(Los pollos cañón.. Estamos seguros de
que el publico en merito a los cariños y
simpatlas que estos eminentes actores se
han conquistado en Jaca llenarán el Tea-
tro para ofrecerles el homenaje de su ftd-
miración.
El dia 9 debuta en Huesca con la obra
cMariquilla Terremoto. en la que la seño-
ra Sassó se supera a sf misma y alcam.a
exitos resonantes .
Aun cuando se considera levantada la
veda general desde primero de Septiem-
bre, recordamos que en virtud de lo dis-
puesto en la vigente ley dp. Caza desde el
día 15 de Agosto próximo queda levanta
da la veda de caza de palomas C'ampeslres,
torcaces, tórtolas y codornices en equellos
predios que se encuentren segados o coro
tadas las cosechas aun cuando las gavillas
o haces se encuentren en el terreno.
Debe tenerse presente Que la caza de
aves insectfvoras está prohibida en todo
tiempo.
sele, que para esta noche han organizado
en el (Parque España-.
Desinteresadamente, sin bUSCRf mate~
rialidad alguna para sf, uno Sociedad inte
grada por elementos jóvenes la vemos
preocuparse de las distracciones propias
de su edad, sin desatender otros fines tan
elevados como son la instrucción y la ca-
ridad.
Asi cAlegria Juvenil> donando el bene-
ficio Ilquido de la fiesta de esta noche a
la junta Local de Mendicidad}' Protec-
ción a la Infancia, merece nuestra slmpalla
y aplauso.
-
Ha regresado de Filadelfia donde ha pa·
sado larga temporada nuestro querido
amigo)" paisano el notable odontólogo
don Juan Castejón.
Dámosle nuestra cordial bien venida.
Hemos recibido la visita de ulla coml·
sión de la Asociación general de emplea
dos y obreros de los ferrocarriles de Espa·
ña que nos ha dado cuenta de los trabajos
que viene realizando para celebrar en Jaca
grandes fiestas belléficas para su Colegio
de Huerfanos y Hospital Cívico-militar de
esta ciudad. El programa que todavfa no
La compañfa de los Caminos de Hierro
del Norte, con el fin de facilitar la concu~
rrencia a las fiestas Que tendrán lugar en
Huesca durante el presente mes con moti·
va de la festividad de San Lorenzo, ha
acordado Que los billetes de ida y vuelta
a precios reducidos que con arreglo a la
tarifa especial de G. V. número 2, párrflfo
1.°, se expenden desde algunas estaciones
de la región aragonesa a dicho punto des-
de el 8 al 12 del corriente, sean valederos
para regresar en cualquiera de los dfas del
9 al 14 del mIsmo mes actual, todas estas
fechas inclusive.
Pensando en la infancia yen los desam-
parados, no podemos menos, además de
aportar nuestro óbolo como corresponde
a todo cristiano cuando de practicar \'irtu
des se trata, que ver con simpatfa la fies-







Vermouth Rossi y Cinzano
Es pues necesario que el Catecismo
sea conocido y practicado.
Si querernos Que la sociedad vuelva
sus ojos a Cristo, es necesario que co-
nozca su Doctrina.
Que la labor que es necesario realizar
para logrflrl0 es inmensa, lo pregona el
aclual estado de la sociedad.
y siendo la lAbor grande. siendo ¡nmen·
so el esfuerzo necesario. no hay m~s re-
mediO que sistematizar el trabajo, elleau
zarJo. metodlzarlo. organizarlo en una pa·
labra.
Esa es la finalidad de los Congresos
Calequlslicos.
lOse trata de hacer un recuento de
fuerzas para una lucha, siquiera lea esta
para lograr un bien.
No se trata de un acto de propaganda
para alcanzar U:I ulterior resultado.
No se trala de hacer una manifestación
pltitónica de sentimientos.
Se trala de hacer algo más serio, algo
de llluchlsinlR 1lI11yor importancia.
La sociedad perece porque se aparta
de Dios, y hay que llevarla a El, que es
fue lite de salud y vida.
Para eso es preciso organizar un apos~
talado que difunda las enseñanzas del
MAestro, que propague su Doctrina, Que
lleve hasta los mas apartados lugares el
Catecismo.
Pero todo esto se ha de realizar con
arreglo a un plan trazado de antemano,
organizando las fuerzas, para que el tra-
bajo no resulte estéril.
y como no se trata de un acto de mero
lucimiento, como no se trata de celebrar
un torneo literario para derrochar oratoria,
silla de algo que a todos nos interesa,
pues todos venimos obligados a trabajar
por la salvllcibn de las almas, es preciso
Que, todos los Que nos preciamos de lla-
marnos católicos, hagamo~ un exámen de
conciencia que nos diga cual sea nuestro
deber en este tan importante asunto.
El hombre de ciencia, tiene ancho cam-
po en el Temario, para aportar su coope-
ración valiosa
El hombre de acción, Que ayude con
Sil actividad y propaganda.
_ Tu. probrecHo, eres solamente hom-
bre piadoso; ni tienes Ciencia ni energias;
sólo sabes rezar, acaso una única oración,
pues repUela muchas \cces, siempre que
puedas, y. asl ayudarés a lograr la pro-
teción del cielo, paril cuantos trabajan
eOIl entuSiasmo por el éxito del 11I Con-
greso Catequístico Na< ional.
Para IIIforllles e inscripciones: dirigirse
a Secreteria oe CalTl<lra y Gobierno de
este Obispado de Jaca de II a t .
•
•
Se vende una máquina
de am.a~ar, con cabida de 190 kllo~. No
lI.va md:!l que un lino de frabaJo y :!le da-
rdn facilldade! para el pago. Razon en
f:!fa Imprenta .
Fincas en venta......._...
Se venden: una casa en la calle de la
Población. numero 23, con fachada a la
plaza del Pez .
Un huerto en la partida de las Heras de
1.400 metros aproximadamente.
Un campo en la Corona de Paniella. de
16.fnJ metros.
Otro en la partida de Campancián. de
16.224, y otro en la Val del Rosario, de
11.940 metros.
Olro c..mpo en la Val de Casa Blanca,
de 18.424 metros.
Olro campo. dividido en dos par la Ji.
nea férrea, en la Val alta: una parle tiene
9.920 metros y otra 10.658, siendo todas





das en sus huecos
LA ..JACETANA
JijfiN LfiCfi5fi r NERMfiNO
Pensione. vlfalh:ill: desde los 65
aftas (Retiro Obrero).
Pensiones Inmedla'.,: muy conve-
nientes para ancianos sin familia,
Pensione. 'empor...I.,: desde los 55
o 60 hasta los 6S años (Mejoras).
CapUal-herencla: a favor de la fami·
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejora, éldquiere el obrero
derecho a PEHSION llE IHV/lLtllE ,
P-<7
('1'1 de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del ESlado).
UlKETIIS DE ftNDKKO R~ IIl101: al 3 y 112 por 'l\
UlKETIIS DE ftNDKnO DlrtKIDD: al 4 por 'l\
(muy recomendables para la formacibn
de capitales Dotales).
Impo.iciones a pluo fijo: al 4 por 100.
Cuent.. de Ahorro: al 3 por \(X).
. Allente de la Caja en Jaca
Oon José Novales





















Calle Mayor, núm. 12
BANCA~~BOLSA -CAMBIO
Coso, 47 Y 49 Y Don Jaime l. numo 1
ZARAQOZA
CA lA OE AHORROS:
Libretas al 04 por ciento de inter~s
SUCURSALES:
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la cuslodia
de Valores, Documenlos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
AlaJil:ón, Alham8 de Aragón, Almazán, Arcoa de
Jalón, Ariza Ateca, Belchite, Binéfar, Cllamo-
cha, Calatayud, Cuenca, Ejea de los Caballeros,
Guadalajara, Haro, Huele,Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Moti11a del Palancer, Sadaba, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, S.n-
lo Domingo de la Calzada, Sos del Rey Calólico,
Taraneón. Tauste, Uncastillo, Zuera.
nmelló DE CllJns DE nHoRRos nns DE iD
. .
Banco Zaragozano
Aragon 5UCUltSAL 1>E JACA
Aportado do Corroo••~m. 3.-ZARAliOZA
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL ANO




CONSULTA: de 11 • I Y de 5 a 6
------
ZAR.A~OZA
Sociedad Anónima fundada en 1909
"',------,
J. J. Beltrán
D. Jaime, l. pral.-Teléfono 3.3 40
Zara.goza.J. '-
Banco de
Capital ... Ptas. 20.000.000 INTERESES QUE ABONA
Reservas.,,, 6.0eX1OOO En cuentas a la vista 2'50 por lOO
SUCURSALES: Alcafliz, Almazán, Ariza, Ayer· , • un mes. '.' 3 ,
be, Balaguer, Barbaslro, Burgo de Osma, » ) tres meses 3'50 ,
Calalayud, Caminreal, Carinena, Caspe, Da- , seis meses 4 •
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca 1) •
Jaca, Lerida. Madrid, ,\folina de Aragón, l' . un año... 4'50 ,
Monzón, Saritlena, SeJtorbe, SigUenzB, 50-
ria, Tarazona, Teruel, TOrl088 y Valencia. CASA CENTRAL:
AQENCIA lEN AOEMUZ
Prestamo. Hipotecario. por cuenta del
SlIuado o. 01 P..oo do /llto.so 1(111
Rayos X, Diatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ul-
travioleta, Masaje, etc.
C/RUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 a 4
lOS Sn!ftOOS (OftlYlTn GKftTYITft Innn NlnOllnNDS LnCTftNTEl TDE l.' EDnD
BANCA-BOlSA-CAMBIO-CA!A OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vislll 2 112 ·1. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 814 °1. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 4 °1• anual
Imposiciones a plazo de 1 ano ...• 4 114 °1. anual
CLlNICA DE STA. OROSIA
BfiNCO HWOTECfiRIO DE ESPnRA
•
LIBRETAS
CAJA DE AHORRUS AL 4 por 100
DE /NTERES ANUAL
Oficina de cambio de mone-





~?b~~~.e~~.r~r!g~~a~~I Banco de Crédito de ZaraSoxa
imprenta.
VibM~OJI"'11M Qi'I~VU.
del 20 da Ju,lio al 20 d. Sepliambre
Novena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. sin ropa, 9 id.-Baño con ropa,
1'25 id.-Id. sin ropa, 1'10 id.
tDl ftlONDl (RDY(ftN CON 1ft nnfDKRDft
S e de l. ca.. núm. 5e v n de la c.lle de la
Salud. Tiene 2 pisos. bajos, Galerfa y
buenas falsas. Informes en esta imprenta.
C l· eta Citrol!n de Iam on II caballos.
en buen uso. se vende en buenas condi-
ciones. Se dará razón en esta imprenta.
Medl'ero Hac~ f.lta para l.Pardma de Frauca.
Informes y detalles, D. Mariano Pérez
Samitjer I Echegaray. 7.
l.ot6. ca. su toldlll. W tor'•••.
Todo elJo en buen estado de conserva·
CiÓll. Se venden por precios muy venta·
¡osos.
LA lACETANA
Juan Laca.a V Hermano
-~
Chl'co formal y trabajador de 15a 16 anos, sabiendo leer
\" escribir y 4 regléiS. se necesita en Casa
Segura.
Ganará desde el primer dfa.




Calle de/ Carmen número 4
El 24 de Junio quedó abierta la nue.
va Carnicería de Oámaso Oracia,
en la calle del Carmen, Casa de
Feliciano" en la que servirci con
esmero y puntualidad por cortador
competente.
Aprendl'z Hace falta en l.peluquer(a de Be·






En su ALMACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
-------
JULIO ARAMBURO
•
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A.lcolea
A.yerbe
JACA
l-tuesca
Barcelona
Lerida
•
Barbastro
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